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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran prospek kecenderungan volume 
penjualan ekspor benang cotton carded 32/1 pada PT Dan Liris. Tahun 2018 terjadi penurunan 
volume ekspor benang cotton carded 32/1 ke China secara drastis hingga zero order. Selain itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam alur dari faktor eksternal perusahaan 
yakni perang dagang yang menyebabkan penurunan volume penjualan ekspor ke China pada PT 
Dan Liris. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed method dengan memberikan 
gambaran persoalan yang terjadi pada perusahaan PT Dan Liris. Alat analisis pada penelitian ini 
adalah teknik analisis trend dengan memberikan gambaran kecenderungan volume serta prospek 
kemungkinan volume ekspor produk benang dimasa mendatang. Penulis menggali informasi 
faktor penyebab penurunan volume penjualan benang cotton carded 32/1 yang disajikan dalam 
bentuk naratif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data 
primer berupa observasi yang dilakukan secara langsung beserta wawancara dengan pihak staff 
dan karyawan departemen tekstil PT Dan Liris. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara 
mengumpulkan informasi dari berita, artikel, buku dan deskriptif karya.  
Hasil analisis data trend yang diperoleh adalah volume penjualan ekspor benang PT Dan Liris 
ke China bersifat naik turun atau tidak stabil. Penelitian ini juga berhasil mengungkapkan bahwa 
adanya faktor eksternal perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China sangat 
merugikan perusahaan dari segi pendapatan dan kelangsungan produksi. Berdasarkan hasil analisis 
data tersebut, penulis kemudian melakukan analisis matriks SWOT sebagai altertatif perusahaan. 
Penulis menyarankan 12 strategi baru yang dapat dilakukan seperti, PT Dan Liris dapat mengambil 
tindakan dengan memanfaatkan jasa promosi baik secara online atau offline, melakukan research 
dan analisis perkembangan negara buyer terkait isu perekonomian secara rutin, serta dampak 
kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan. Survey terhadap kepuasan pelanggan dan 
memperhatikan kesejahteraan karyawan juga sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan.  
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This study aims to describe the prospect of the trend of export sales volume of 32/1 cotton 
carded yarn in PT Dan Liris. In 2018, the volume of exports of 32/1 cotton carded yarn to China 
dropped dramatically to zero orders. In addition, research on the decline in the sales volume of 
exports of 32/1 cotton carded yarn to China aims to find out deeply the flow of the company's 
external factors, namely trade war which caused a decline in the volume of export sales to China 
at PT Dan Liris. 
The method used in this study is a mixed method by providing an overview of the problems 
that occur in the PT Dan Liris company. The analytical tool in this study is the trend analysis 
technique by giving an overview of the trend in volume and the prospect of possible future export 
volumes of yarn products. The author explores information on the causes of the decline in the sales 
volume of 32/1 cotton carded yarn presented in narrative form. In this study, the data used are 
primary and secondary data. Primary data is in the form of direct observations along with 
interviews with staff and employees of the textile department of PT Dan Liris. While secondary 
data is obtained by collecting information from news, articles, books and descriptive works. 
The results of the analysis of the data obtained are the volume of export sales of PT Dan 
Liris yarn to China that are upside down or unstable. This study also succeeded in revealing that 
the existence of external factors in the trade war that occurred between the United States and China 
was very detrimental to the company in terms of income and continuity of production. Based on 
the results of the analysis of the data, the authors then conducted a SWOT analysis matrix as the 
company's alternative. The author suggests 12 new strategies that can be done by PT Dan Liris 
such as PT Dan Liris can take action by utilizing promotional services either online or offline, 
conducting research and analyzing the development of buyer countries related to economic issues 
on a regular basis, as well as the likely impact on the company. A survey of customer satisfaction 
and attention to employee welfare is also very important to maintain the integrity of the company. 
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